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Whole language vs. the basal 
If I use the basal reader, am I too traditional? ... not attentive to the 
latest research? If I use a whole language approach, will my program 
seem revolutionary? ... too non-traditional? 
I have choices. I can explore ways to use a whole language approach. 
I can incorporate whole language ideas into a classroom where the basal 
is used, or I can use a basal system imaginatively, to meet the needs and 
interests of my students. 
Workbooks vs. student developed materials 
If I use the workbook for supplementary activities, does that mean I 
have limited creativity? If I use student developed materials, am I 
ignoring the district's traditional program? 
I might ask to spend money allotted for workbooks on multiple copies 
of tradebooks. I might laminate some top-notch workbook pages for 
learning center activities. I'm certainly going to develop my ability to 
teach reading skills through mini-lessons based on students' ideas and 
students' writing. 
Combining writing with reading: yes vs. no 
If I have my students write along with their reading activities, am I 
diluting my language arts program with extras? If I don't combine writing 
with reading, aren't I ignoring current research? 
Who says writing is an extra, and not an essential part of the language 
arts? Not me! Of course writing and reading go together - and this year 
I've got some brand new ideas to try. I keep in touch with current research 
and practice. 
In fact, I'm reading Reading Horizons this very moment! 
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T e s t  r e s u l t s :  t o  u s e  v s .  n o t  t o  u s e  
I f  I  u s e  r e s u l t s  o f  s t a n d a r d i z e d  r e a d i n g  t e s t s ,  a m  I  b e i n g  c o n t r o l l e d  b y  
a  b a t c h  o f  n u m b e r s ?  I f  I  d o n ' t ,  a m  I  i g n o r i n g  u s e f u l  i n f o r m a t i o n ?  
H e r e ' s  a  p r o b l e m  I  k n o w  h o w  t o  h a n d l e .  1 ' 1 /  s p e n d  t i m e  r e a d i n g  c u m  
f o l d e r s  a n d  l o o k i n g  a t  t e s t  r e s u l t s  - a n d  1 ' 1 /  a l s o  d o  s o m e  i n f o r m a l  t e s t i n g  
( w h a t  a b o u t  s o m e  c l o z e  e x e r c i s e s ? )  a s  w e l l  a s  j u s t  w a t c h i n g  m y  k i d s  i n  
c l a s s  - a n d  m a k e  m y  o w n  i n t e l l i g e n t  j u d g m e n t s  a b o u t  m y  s t u d e n t s '  
s t r e n g t h s  a n d  n e e d s .  
C o l l e g i a l  I n t e r a c t i o n  v s .  I n d e p e n d e n c e  
I f  I  w o r k  w i t h  t h e  s p e c i a l  r e a d i n g  t e a c h e r ,  w i l l  p e o p l e  t h i n k  I ' m  
i n e f f e c t i v e  a s  a  c l a s s r o o m  r e a d i n g  t e a c h e r ?  I f  I  d o n ' t ,  w i l l  p e o p l e  t h i n k  I ' m  
p r o v i n c i a l ,  a n d  a f r a i d  t o  l e t  a n y o n e  s e e  w h a t  I ' m  d o i n g  i n  r e a d i n g ?  
W e l l ,  w h a t  o t h e r  p e o p l e  t h i n k  d e p e n d s  a  l o t  o n  w h a t  I  t h i n k  - a n d  I  
k n o w  I ' m  a  g o o d  t e a c h e r  w h o  s t i l l  h a s  m o r e  t o  l e a r n .  I f  I  w a n t  t o  u s e  
c o o p e r a t i v e  l e a r n i n g  w i t h  m y  s t u d e n t s ,  I  o u g h t  t o  b e  r e a d y  f o r  s o m e  
c o o p e r a t i v e  l e a r n i n g  m y s e l f .  O u r  s p e c i a l  r e a d i n g  t e a c h e r  h a s  s o m e  
t e r r i f i c  i d e a s  - a n d  s o  d o  I .  
B a c k  t o  s c h o o l  a t  n i g h t  
v s .  m y  s c h o o l  d a y  I s  l o n g  e n o u g h  a l r e a d y  
A r e  t e a c h e r s  w h o  c o n t i n u e  t h e i r  e d u c a t i o n  i n  r e a d i n g  j u s t  i n t e r e s t e d  
i n  g e t t i n g  m o r e  m o n e y ?  A r e  t h o s e  w h o  d o n ' t  j u s t  t o o  s e t  i n  t h e i r  w a y s  t o  
c h a n g e ?  
T h i s  i s  a  t o u g h  c h o i c e ,  t h a t  d e p e n d s  o n  s o  m a n y  t h i n g s .  B u t  e v e n  i f  
t h i s  y e a r  i s n ' t  t h e  r i g h t  t i m e  t o  t a k e  u n i v e r s i t y  c o u r s e s ,  I  w i l l  g o  b a c k  
s o m e d a y  - a n d  m e a n w h i l e ,  I ' l l  s e e  i f  I  c a n ' t  h e l p  p l a n  f o r  s o m e  g o o d  
i n s e r v i c e ,  r i g h t  h e r e  i n  t h e  d i s t r i c t .  
P r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t :  y e a  v s .  n a y  t o  I R A  
I f  I  j o i n  I R A ,  p e o p l e  m a y  t h i n k  I ' m  j u s t  t r y i n g  t o  i m p r e s s  t h e  p r i n c i p a l  
w i t h  w h a t  I  k n o w .  I f  I  d o n ' t ,  p e o p l e  m a y  t h i n k  I ' m  b e i n g  s h o r t s i g h t e d ,  a n d  
u n w i l l i n g  t o  s h a r e  n e w  i d e a s  w i t h  m y  t e a c h i n g  c o l l e a g u e s .  
P r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  i s  a  s t r o n g  p o i n t  w i t h  m e  - I l o v e  g e t t i n g  
n e w  i d e a s ;  m y  s t u d e n t s  p r o f i t  f r o m  w h a t  I  l e a r n  a n d  d o .  I t ' s  g o o d  t o  m e e t  
w i t h  o t h e r  t e a c h e r s  t o o .  ( A m  I  g l a d  t o  b e  a  t e a c h e r ?  Y o u  b e t  I  a m ! )  
R i c h a r d  D .  R o b i n s o n  i s  P r o f e s s o r  o f  E d u c a t i o n  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  C u r r i c u -
l u m  a n d  I n s t r u c t i o n  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M i s s o u r i  i n  C o l u m b i a ,  M i s s o u r i .  J e a n n e  
M .  J a c o b s o n  t e a c h e s  a t  W e s t e r n  M i c h i g a n  U n i v e r s i t y  i n  K a l a m a z o o ,  M i c h i g a n ,  
i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a n d  P r o f e s s i o n a l  D e v e l o p m e n t .  
